



A Study of the Effective Education Method Using Trial Examination














































対象となるオフィスソフト名 ワー ドプロセッサ 表計算ソフ ト データベース
開講時期 1年次 前期 1年次 後期 2年次 後期

































テーマ別課題作成 71% 43% 50%
反復学習 (模 試 ソフ ト) 29% 57% 50%
H18年度
テーマ別課題作成 43% 50% 64%





























































実施年度 平成 16年度 平成 17年度 平成 18年度
ソフトのメーカー A社 B杜 (1) B社 (2)
模擬試験セット数 5セット 5セット 6セット
制限時間の有無 選択可能 制限ありのみ,ただし時間延長あり
ヒントの有無 あり (制限時間なし時) なし
出題方法 番号順出題,全試験セットからランダム
解答中のメモ機能 なし あり (チェックマーク)
採点結果の表示内容 総合正解率,セクション別正解率,小間題単位での正誤
採点結果の印刷 なし あり
















模範解答確認 アニメ形式 文章形式 (書籍)
















字 生 Dー 革 .1番 号 氏 名 経机 D 日付 問甥 番号 採 点結 果 l所要 時間 未 解答 数 sec! sec2 sec3 sec4 sec5 備考
***・******* サ * ** -
学 生 Dー 字 fi串 号 氏 名 経机 D 日付 関 頭番号 -採 点結 果 所要 時間 未 解答 数 seel sec2 sec3 sec4 scc5 備考
*********** * * ** 16 2ノ5 払験 75 0 83 83 63 71 一oo
◆◆◆◆●◆◆・*・・ 詛 * 詛 ・ 15 2/1 第4回 85 0.33:09 0 68 100 93 60 100
●●◆.******* ・ * * サ 14 1′24 第 2回 83 0÷3847 0 60 l∞ 39 67 100
●◆◆●******* ・ * *・ 13 1′ー9 第 1回 90 0:20:14 0 77 100 89 90 1tX〉
・***詛詛*詛*サォ * * ** 2ー ′ー17 SUE] 88 03340 0 85 89 90 90 100
・*・詛●◆◆●●◆◆ * * ** ll ′ー12 第 5回 75 0:38二30 0 77 gt 70 68 0
*詛********* ● ◆ ◆● 0ー 2ー′20 第4回 80 0二38:31 0 68 100 87 50 一oo
Ⅰ◆●◆●◆◆●■◆◆ * * * ・ 9 12ノ 5ー I..墨旦回 79 0:47:15 0 80 88 86 63 74
サ詛・*◆◆◆●●◆● * * *・ 8 12ノ 3ー 第 2回 76 0:44:59 0 40 90 88 55 100
・サ詛*◆◆◆◆◆◆. * * ** 7 12′8 第 1回 87 0:28:04 0 50 90 93 88 100
・*詛詛*****◆. * * ** 6 12/6 第 6回 76 0:45:17 0 68 88 73 75 100
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆● ** 詛* 5 12/1 第 5回 80 0二42:29 0 76 80 901 65 0
●●◆◆*****◆● ** * * 4 一一ノ29 第 4回 70 0:35:10 0 68 92 65 50 一oo
*ォ*詛●◆◆●●●◆ * ・ 詛* 3 日′24 第 3回 55 0二5001 2 20 62 45 72 75
***サ●◆●●●◆● * * ** 2 日′22 第 2回 41 0:50‥0ー 3 20 65 45 30 0
詛詛詛・******* * * * ・ 1 日′ 0ー 第 1回 45 0500ー 2 25 30 58 43 一oo
点故 の変 化 - l ● 個人 成績 l+ 未解 答 放 - 予 湘 糾 セクション分析 - ‥ 一 一′24
1招 r 】 I l l
E i Jb董 鎚 L
千 若 f- 日 [
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